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NOTA DE LAftLCñLDIA 
E 
Hemos dejado de leer en la Prensa, 
noticias sobre la catástrofe de San-
tander. Las gentes, atraídas por nue-
vas sensacionfeSj parecen desimpré-
sionadas;sin embargo, es ahora cuan-
do la tragedia de la bella ciudad cas-
tellana se hace más dura y emotiva. 
La vida sigue su curso, pero ahí está 
Santander, con sus (escombros, sus 
muros ennegrecidos por el fuego, su 
industria y su comercio destruidos y 
con el paro, esa pesadilla de las 
sociedades modernas, que tantas 
angustias produce, escondido en la 
frialdad de unas cifras de la estadísti-
ca oficial. • 
Todas las poblaciones ¡de España, 
acuden solícitas en ayuda de Santan-
der, con objeto de mitigar los males 
que quedan apuntados, y Antequera 
no puede permanecer alejada de esta 
causa de ihterés nacional; ciertamen-
te que muchos antequeranos han res-
pondido a este nuevo llamamiento a 
su generosidad y caridad cristiana, 
pero quedan aún algunos que no han 
mediíado sobre sus obligaciones en 
este caso y no han contribuido, en la 
cuantía que sus medios les permiten. 
A ellos van dirigidas estas líneas; 
vivimos en época de vivir duro y ás-
pero, y todos cuantos sacrificios nos 
impone la realidad hay que aceptar-
los como una contribución alforja-
miento de esta nueva España, nacida 
entre el fragor del combate y empa-
pada en tanta sangre generosa., 
En cada una de las sucursales que 
las entidades bancarias tienen esta-
blecidas en nuestra ciudad, se halla 
abierta una cuenta corriente para 
recoger los donativos destinados a 
Santander. A ellas debemos acudir 
todos y depositar unas monedas, que 
unidas a las de nuestros hermanos de 
toda España, sirvan de ayuda para 
aquellos otros, que hoy se hallan tan 
necesitados. La Alcaldía espera y 
confía en que este llamamiento no sea 
infructuoso. 
l i m DE SAIITOI0I1IIIS 
Llamado por ej Papp Gregorio X al 
•Concilio de Lyón, cae enfermo en el ca-
mino y muere el 7 de Marzo de 1274, en 
el monasterio Cirtenciense de Fossa 
Nova, cerca de Tarracina. 
Al morir, después de una vida relati-
vamente cortan pero consagrada por 
completo al trabajo intelectual, Santo 
Tomás dejaba una obra considerable; 
toda una serie de comentarios filosóficos 
sobredas principales obras de Aristóte-
les. La redacción de esos comentarios 
se escalona desde 1265 hasta el fin de la 
vida del Santo, y nos permite estudiar 
los elementos filosóficos de su síntesis 
doctrinal. El comentario sobre la senten-
cia de Pedro Lombardo, la Suma contra 
Gentiles, el Manual de Teología, y la 
Suma Teológíoa, son obras que contie-
nen la exposiciófi sistemática de la men-
cionada síntesis doctrinal. 
La extremada riqueza de esta produc-
ción intelectual no se explicaría sino 
por una naturaleza fuerte y las costüm-
bres de una vida de trabajo excepcional-
raente bien reglamentada. En efecto, la 
tradición nos presenta a Santo Tomás 
como un hombre de elevada estatura, de 
vigorosa corpulencia, habitualmente ta-
citurno, y veremos por su propia doctri-
na que consideraba la vida humana ideal 
bajo la forma de.una vida perpetuamente 
contemplativa, salvo las pruebas necesa-
rias para detenerla sin interrumpirla. 
No se tendría idea exacta de esta vida 
si se olvidase que el resorte secreto, que 
no cesó de animarla, fué una inspiración 
profundamente religiosa. Aunque todo el 
esfuerzo de su pensamiento se haya em-
pleado en construir una síntesis integral 
de la doctrina cristiana, y principalmente, 
descubrir la evidencia de la unidad de un 
sistema de ideas, que permite expresar 
en la misma lengua e interpretar con 
ayuda de los mismos conceptos, las ver-
dades de la razón y las de la fe, Santo 
Tomás supo reservar a la vida mística el 
lugar que le 'correspondía en el sistema, 
y la jianera como nos habla de ella está 
de acuerdo con el testimonio de sus bió-
grafos acerca del espíritu con que sabía 
practicarla. 
Es sabido que poco antes de su muer-
te,-y a continuación de un éxtasis, Santo 
Tomás se detuvo en la continuación dé l a 
Suma Teológica, y como le pidiesen que 
continuase la obra interrumpida, respon-
dió sencillamente «No puedo, todo lo que 
he escrito no me parece ahora más que 
paja». 
Puede presumirse cuál fué para Santo 
Tomás el objeto preferido de sus medi-
taciones místicas, "cuando se ve el lugar 
central que ocupa en la poesía que nos 
ha dejado el misterio de la Transubstan-
ciación. Es, pues, verdaderamente el 
poeta de la Eucaristía. Ahí está la fuente 
religiosa» de la que su inteligencia no ha 
dejado jamás de beber. 
Para el historiador que sitúa la obra de 
.Santo Tomás en fia historia del pensa-
miento cristiano, los dos caracteres más 
sorprendentes son la extraordinaria no-
vedad del tomismo, y ai mismo tiempo la 
extraordinaria rapidez del éxito, que, a 
pesar de oposiciones que duran todavía, 
alcanzó esta doctrina. 
Si se trata de precisar en qué consistía 
esta novedad, "se piensa inmediatamente 
en la importancia excepcional del papel 
que ha representado el pensamiento de 
Aristóteles en la elaboración del sistema 
de Santo Tomás. En el terreno propio de 
la moral, la Suma Teológica es la primera 
obra de ese género donde la Etica de 
Aristóteles haya ocupado tal lugar. Refle-
xionando sobre ese hécho, no puede me-
nos de sorprender la importancia decisi-
va que tiene para la historia del. pensa-
miento, no sólo cristiano, sino humano. 
Que una obra que quiere ser la síntesis 
completa de las verdades religiosas que 
debe creer elhombie para asegurar la 
salvaciónMe su alma, crea deber integrar 
a este sistema eljdeal helénico de la vida 
humana tal como Aristóteles lo había 
concebido, sólo por los medios de la ra-
zón, es para nosotros el indicio de que el 
pensamiento tomista acababa de integrar 
al cristianismo, en pleno siglo xm, todo el 
capital adquirido por la civilización. 
Al tomar esta iniciativa el genio del 
Santo daba solución auna diferencia que 
el pensamiento humano había sufrido eu 
el pasado por largo tiempo e inauguraba 
un fecundo porvenir. Esta diferencia era 
la oposición que desde el advenimiento 
del cristianismo había separado muchas 
veces a los representantes de la cultu-
ra antigua" y a los confesores de la fe 
nueva, oposición que no sólo levantaba 
a los hombres unos contra otros sino 
que también levantaba dos hombres, 
uno contra otro, en el interior del mis-
mo individuo: uno que np veía el cami-
no de la salvación en otra parte que 
en el sobrenaturalismo de la religión 
cristiana, y otro que no podía resignarse 
a renegar la naturaleza en presencia de la 
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belleza y de la inteligibilidad con que los 
griegos la habían acornado. Mi 6e le Mmi 
JOSÉ VILGHES 
(Continuará) 
m 
El lunes a las diez de la mañana 
se celebró en la iglesia de San Sebas-
tián un solemne funeral por el alma 
de S. M. don Alfonso de Bor tón y 
Hapsbu/go-Lorena, El templo se vió 
íoíalmenre ocupado y la presidencia 
csíuvo constituida por el comandan-
te niiliior capitán de la Guardia Civil, 
don José Mcazo Mo.razo; alcalde 
accidenta!, don José Castilla,Miranda; 
jefe accidenta] de Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N.S., don 
Gustavo Miranda.Koldán; gestor, don 
Carlos Blázquez de Lora; juez militar, 
don Manuel Hazañas González; de-
cano del Colegio de Abogados, don 
Francisco González Guerrero; direc-
tor del Banco Hispano Americano, 
don Cailos Liñá i Borrego; y del Es-
pañol de Crédito, don Juan Blanco 
Pinilio; subdelegado de Medicina, 
don Rafael Rosales; secretario muni-
cipal, clon Rafael Pérez Ecija; jefe 
local de Propaganda, don Francisco 
Torres,Zurita, y de Prensa, don José 
Ruiz Ortega; secreíano¡particular del 
alcalde, don Antonio Arjona de la 
Rosa; delegado sindical, don Juan 
Mecías, y otros señores. 
La misa de funeral fué^  oficiada 
por el señor vicario don Rafael Co-
rrales Guerrero, ayudado por don 
Antonio Vegas y ei R. P. Manuel, 
carmelita. Después ante el túmulo 
que aparecía en el crucero, se cantó 
un responso. • 
LA SOCIEDAD AZUCARERA 
ANTEQUERANA avisa a ios obre-
ros que trabajaron en su fábrica en el 
período comprendido entre el 27 de 
Julio a 30 de Noviembre de 1940, a los 
cuales corresponde cobrar la gratifi-
cación que determina la Orden del 
Ministerio de Trabajo, de !2Julio 1940, 
que viene pagando desde su venci-
miento, que deben pasarse los que 
aún no lo han hecho, por las oficinas 
de dicha Sociedad, plaza de Guerrero 
Muñoz, n.0 1, al objeto de percibir lo 
que les corresponde. 
Al propio tiempo se avisa que está 
puesta al pago la gratificación que 
corresponde al período l.6 de Diciem-
bre de 1940 a 1.° de Marzo de 1941, 
Los pagos se efectuarán todos los 
días laborables de 14 a 15'30. 
Antequera 8 de Marzo de 1941. 
u&>1 
La Delegación Gubernativa de An-
tequera se complace en hacer público 
haber recibido un. donativo de 5.000 
pesetas de un señor que oculta su 
nombre, con el fin de qu€ el próximo 
día 19, festividad del Santo Patriarca 
San José, se efectúe un reparto de 
víveres entre los pobres de la feligre-
sía del Carmen. 
Esta Delegación agradece el valio-
so donativo y espera cunda el her-
moso ejemplo entre otros señores 
que celebren su ocomástico en clichft 
día y quieran hacer partícipes de ese 
auxilio a las familias menesterosas 
de otros barrios de esta ciudad. 
Centro General de Negocios: Nicasio Calle, 7, 
te.éíono 1217, Málaga. 
Habilitación de clases pasivas. Tramitación 
expedientfs de pensiones. 
l i i m i 
oÉitó pi le l i i leí le iMeri 
li i ifá 
Certificaciones de penales, licencias de caza y 
gestión de toda clase de asuntos en los Cen-
tros Oficiales. 
Represenfante en Aníequera:. Alameda, 23. 
A V I 
Habiendo sufrido extravío las l i -
bretas de ahorro números 3.574 y 
4.946, se hace público a los efectos 
dd artículo 9.° de nuestros Estatutos. 
Aníequera 6 de Marzo de 1941. 
El Consejero-Delegado, 
Román de las Heras de Arco. 
i 
La primera casa iniciadora de los 
CLUBS 06 TRftJES. En el sorteo del 
domingo día 2, fueron agraciados don 
Juan Sánchez, Mesa con el núm. 1 del 
primer grupo, semana cuarta, y en el 
segundo grupo, segunda semana, don 
José Palma Llera con el núm. 48. 
Próximamente se empezarán a sor-
tear los otros dos grupos que esta 
casa tiene en confección, ya muy ade-
lantados, así que si quiere vestir bien 
y barato, si tiene suerte, no deje- dé 
visitar-esta casa y apuntarse en los 
pocos números que quedan. 
No confundirse: 
B L A S - S A S T R E : Infante , 6 
é r e z fie muerto 
El 3 del corriente falleció en Córdoba , 
tras breve enfermedad, a los 68 años , 
nuestro querido amigo y paisano don 
José Carrillo Pérez. Descanse en paz. 
Vida fecunda e intensa fué la suya, 
pues de modesto origen supo elevarse 
por sus méritos personales a la Alcaldía 
de Córdoba y a la Presidencia de la Fe-
deración Gremial Española , cargos que 
desempeñó brillantemente sin otra cultu-
ra que la que el mismo supo formarse 
gracias a su fina intuición, a su despier-
ta inteligencia y a su gran corazón, pues 
a los doce años se marchó de Antequera 
para ingresar de aprendiz en un comer-
cio de Córdoba, llegando a fuerza de 
laboriosidad, a ser el dueño de uno 
de los establecimientos de tejidos de la 
ciudad de los Califas, establecimiento 
que se vió precisado a realizar hace va-
rios años , dedicándose desde entonces 
en gran escala a comisionista. 
Pero la principal catacterística de Ca-
rri l lo Pérez es la generosidad. Nunca ha 
tenido nada suyo. A todo el mundo ob-
sequió y socorrió, hasta el puntó |de que 
pudiendb haber reunido gran capital, se 
vió obligado a trabajar sin descanso has-
ta la víspera de su muerte para cuDrir 
sus necesidades. 
Y no sólo su bolsillo estaba a la dispo-
sición de amigos, conocidos y desconoci-
dos, sino su extensa influencia. Son in -
contables las personas a quienes ha colo-
cado, a quienes ha resuelto sus asuntos 
más difíciles, a quienes ha servido rápida 
y eficazmente tantas veces como acudie-
ron a él, pues su generosidad era in-
cansable. 
Reciban su viuda y familiares de Cór-
doba, Montoro y Antequera nuestro más 
sentido pésame. 
M i 
iiliZGUiiOi 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL,6 
C L . I Í M 1 C A l - O R ' E I Z U R I S Ñ A 
¡ A T E N C I O N ! 
¿No funciona su aparato de 
Radio? Por poco dinero puede 
tenerlo en condiciones, envián-
dolo a 
FRANCISCO LÓPEZ AMAT, 
calle Carrión, núm, 1. Se ga-
rantizan todos los trabajos. 
T E R C E R ANIVERSARIO 
EL ILMO. SEÑOR 
Don Eulogio M a r t í n e z Guardiola 
CORONEU DE INTENDENCIA 
que falleció cristianamente en Madrid bajo el terror rojo, el dia 13 de Marzo de 1938 
R, 1. P. 
Su desconsolada esoosa, doña Primitiva Casteí; sus hijos, José María, Consuelo, 
María Luisa y Paquita; hijos políticos doña Julia Crespo, don José M.* Sáes y don 
J o s é Luis G. de Azcárate; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 
suplican una oración por su alma. 
Las misas que se celebrarán el dia 18 del corriente en la iglesia de PP. Capu-
chinos, a las ocho y media, y en Madrid y Pontevedra, serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma de! finado. 
CARTILLAS DE PAN 
Con d fín/de que puedati proveer-
se de la nueva cartilla aquellas fami-
lias que por encontrarse separadas 
de la llocalidad con motivo de la re-
cogida *de aceituna u otras causas 
justificadas, no lo hicieron durante el 
plazo señalado, se habilitan a tal fin 
los días 10 al 15 ambos inclusives, 
como única prórroga. 
Antequera 9 de Marzo de 1941. • 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
Por su extensión y faltarnos espacio, tene-
mos que extractar la reseña de la sesión ce-
lebrada el vientes bajo la- presidencia del 
alcalde. 
Se hizo constar en acta el sentimiento de 
la fCorporación por el fallecimiento- de: don 
Alfonso XIII. 
Se aprobaron las cuentas, la distribución 
de fondos del mes y ncmina del Subsidio fa-
miliar de Enero. 
Se acordó que el arquitecto informe sobre 
obras a realizar en la capilla aneja a la gra-
duada «Luna Pérez». 
Fueron resueltas varias solicitudes y asun-
tos de trámite 
El alcaide dió cuenta de gestiones que ha 
venido realizando para completar el abaste-
eimiento de agua con nuevos alumbramientos, 
y se acordó elevar instancia a la Dirección 
gentral de Minas y Combustibles. 
Ci • acordó hacer constar en acta el agrade-
"luento de la Corporación para las camara-
sm h6 ^a ^ ^ " S 6 Femenina con motivo de 
" labor extraordinaria en el reparto de ropas. 
Iut T^Cor(^  ^ar encargo al arquitecto don 
J an Jáuregui para que formule ^proyectos y 
P esupuestos de dos grupos escolares en el 
asco de la ciudad y otro en Bobadilla. 
ae aprobó la gestión del señor Blázquez 
cali3 |dcIuifir en 10.000 pesetas el solar de 
áp- encarnación. 
la ry alinei?te se.acordó dirigir una solicitud a 
tin a:'< n^ PI-0Vincial sobre recargos y par-
upacion^s al objeto de facilitar la contabili 
aad municipal. 
P i c o s i l F a c í a 
0mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
que falleció el 12 de Marzo de 1940. 
R. I . P. 
CIRUGIA GENERAL 
C A E l R A , 1 3 Y 1 S 
Su viada, hijos, hijos poíiticos, 
nietos y demás familia, ruegan una 
oración por su alma 
Las misas que se celebren el 12 
del actual, a ¡as siete, en la igle-
sia de Santa Eufemia y a las nue-
ve, en San Pedro, de esta ciudad, 
y en la de los PP. Üesralzos, de 
Ronda, serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma del 
fma o. 
Sanatorio de los Remedios 
de le f i r p M ¡ m m 
Jesús Nazareno y Sta. Cruz en 
Jesusaién, para cuadritos, a 4 pe-
setas. 
R03XAL»E:3 de las Vírgenes 
del Consuelo, de la Paz, del So-
corro, de la Soledad y de h s Do-
lores del Señor del Mayor Do-
lor, Dulce Nombre, Niño Perdi-
do, Jesús Nazareno, Santo Ros-
tro de la Verónica, Cristo de la 
Salud y de las Aguas y de Nues-
tra Sra. de los kemedios. 
Cada postal, 50 cts. CASA MUÑOZ; 
Infante, 122. 
A D E R A S 
Pino rojo del país, Soria y gallego. 
Haya esfufada.—Chopo de Gra-
nada y otras maderas.—Chapas y 
chapones.—Vean clases y precios, 
en San Agustín, 33, ANTEQUERA 
iíl. BMCÍÍ DE CASTRO 
Especialista en enfejmcdades de 
garganta, nariz y oídos. 
Coasüiía: 08 n a i y de 3 a s íarüe 
Infante D. Fernando, 152 
Ei viernes oe csieOro la fiesta1 de 
Santo Tomás de Aquíno, Patrón de los 
Esíudianíes, con una misa de Comunión 
gen-era|.-en la ig esia de Santo Domingo, 
que fué recada por don Germán Segu-
redo, profesor de' Instituto * Pedro Es-
pinosa >, asistiendo el profesorado y 
alumnos de dicho centro. 
Por la tarde, en ei One Torca!, tavo 
lugar una velada organizada por el Co-
legio de PP. Carmeliías, cuyo provin-
cial, M. R. P. K!..b i Rangel, presidió en 
unión del-a lea! (Je,- comandante-militar y 
otras autoridades, y protector del Cole-
gio, don José*üarciá. Berdoy y varias 
señoras. 
En primer 'ugar pronunció UÍI breve 
discurso alusivo el elocuente carmelita 
P; Juan Fernández, y a continuaenón IQS 
alumnos ds dicho Colegio, bajo ia di-
rección de! P. B rnardo Martínez, can-
taron e! himno a Santo Tomás y una 
canción del siglo XVI a la Virgen; reci-
Saron poesías Manuel Sánchez Alonso y 
Rafriei Talavera Taiavera; pronunció im 
discurso sobre Santo Tomás y el siglo 
Xlíl el joven Antonio Hidalgo, y un 
numeroso grupo de muchachos inter-
prftó graciosamente ei Coro de ios 
R t i ., de Chueca, Finalmente se. pro-
yecto una pslícula que agradó a la pe-
queña concurrencia. 
¡ M u M m m 
CALZADA, 39 :-: TELÉFONO 32 ) 
A SNJ-TEQUIE: RA 
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COMPRA-VENTA 
M i g u e l A n g e l O r t i z T a l l o 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁL \GA - Especería, 17 - Telé'ono 1281 
m: SOL tíSANTtíSUJEB/l 
N O T I C I A S V A R I A S 
BODAS 
El pasado sábado 1." del corriente, tiwo j 
lugar en la iglesia de Ntra. Sra. d? los Reme-
dios, preciosamente adornada, la boda de la 
señorita María Estela de Luna Morales con el | 
joven médico don Salvador Artacho Cabrera. ¡ 
Fué bendecida la unión por el vicario don 
Rafael Corrales, asistido por el capellán de la 
iglesia señor Vegas y el R. P. Tomás de > 
El Carpió. 
Como padrinos actuaron don José Laude 
Bouderé, tío de la contrayente, y doña Car-
men Cabrera, viuda de Ai tacho, madre del 
novio. Por parte de éste fueron testigos don 
Antonio Cabrera Cruz, don Juan Artacho Ar-
tacho y don José Torres Mancheño, y por la 
desposada, don Juan Espinosa y don José , 
García Frías. 
Después de ser obsequiados los numerosos 
invitados, la nueva pareja salió de viaje de \ 
novios para Málaga, Madrid y otras capitales 
—También se ha verificado, el pasado lunes, \ 
la unión matrimonial de la señorita Adela , 
Burgos Robledo con don Rafael León Palma, | 
El acto tuvo lugar en la capilla de Animas de ; 
la iglesia parroguial de San Sebastián, a las 
ocho de la mañana, actuando el señor vicario. | 
Fueron padrinos don Antonio León Espino-
sa, padre del novio, y doña Mercedes Robledo, 
de Burgos, madre de la desposada, actuando ;. 
de testigos, por parte de ésta, don Antonio ; 
López Iñiguez, don Juan Burgos Robledo y I 
don Pedro Muñoz Robledo, y por la del con- j 
trayente, don Antonio León Palma, don José j 
Delgado Gómez-Quintero y don José Gómez- \ 
Quintero Robledo. 
Los novios marcharon de viaje a Málaga, ; 
Algeciras y Ceuta. 
Nuestra enhorabuena a ambas parejas. i 
NO OLVIDEN LAS 
Pepitas y Pepes, para su próxima fiesta ono- ; 
mástica el magrdfico surtido de embotellados i 
en vinos, aguardientes, coñac, sidra, champán 
y licores, que hay en General Sanjurjo, 8 (an-
tes Diego Ponce). I 
LETRAS DE LUTO 
En la Capilla de Carreira ha dejado de exis- i 
tir, en la noche del martes, a los 61 años de \ 
edad, doña Carmen Carreira Ramírez. Atesó- i 
raba la finada hermosos sentimientos de pie- | 
dad y caridad, por lo que Dios le dará el pre- ; 
mió merecido. 
Su cadáver fué trasladado a Palenciana, \ 
donde recibió sepultura el miércoles, siendo 1 
acompañado por numerosas personas de 
esta ciudad. 
A sus hermanos don José y doña Rosario, 
sobrinos y demás familia hacemos presente 
nuestro pésame. 
—A los 52 años de edad faileció don Ma-
nuel Rivera Vilaret, persona muy conocida 
porque durante muchos años tenía a su custo-, 
dia el Salón Rodas. Era en la actualidad guar-
dia municipal, por lo que a su entierro asistie-
ron sus jefes y compañeros y otros muchos 
empleados municipales y amigos-
Hn paz descanse y reciba su familia nuestro 
pésame 
—También ha dejado de existir, a los 89 
años de edad, la señora doña Pilar Díaz Ma-
yoral, viuda que fué de don Pedro Alvcnez. 
La conducción del cadáver tuvo lugar a las 
once y media dei miércoles. 
Descanse en paz d^ ch-fi señora y reciban sus 
familiares ia expresiónjde nuestro sentimiento. 
— Ha fallecido, a !a edad de 79 años, el an-
tiguo labrador de ésta don Juan Machuca Ro-
mero. A ¡a conducción del cadáver ai Cemen-
terio, verificada e! martes, asistieron numero-
sas peiscn«!S. 
Que el Señor haya acogido su alma y dé 
resignación a la familia. 
NATALICIO 
Felizmente ha dado a luz un niño doña Do-
Montcro, esposa de don José" lores 
Gu 
A G E N C I A D E P R É S T A M O S P A R A E L 
B A M C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Prcsíamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100,—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
años.—Libres del impuesto de Utilidades.-Actividad y reserva. :::::::::::::::::::::::;: 
M I G U E L . A N G E L ORTIZ TAL-L-O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M Á L A G A • Especería, 17 * Teléfono 28íí 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera. 
I I Centro Ceslor i M É M u o do W m 
CORRESPONSALÍA EN ANTEQUERA: 
Acpyars ie i i teros , 2 0 . Tlf . 156' 
Se encarga de la declaración de rentas de fincas urbanas 
con arreglo a ia nueva ley de Reforma Tributaria. Ob-
tención de certificados de penales, licencias de caza, etc. 
Instancias y solicitudes para oposiciones y Centros 
Oficiales. 
Matas e , 
ero Jiménez, Enhorabuena. 
DEL BANCO CENTRAL 
Nuestro apreciable amigo don Manuel Ruiz 
de la Cámara; director que fué de esíasucursal 
del Banco Central, trasladcido Vera a, nos rue-
ga le despidamos desde estas columnas de 
aquellos amigos de quienes no lo ha podido 
hacer personalmente. Con gusto cumplim©s 
su encargo y deseamos le sea grato su nuevo 
destino. 
—Don Julio Tauriz Mochales, que durante 
breve tiempo ha desempeñado la dirección de 
dicha sucursal, ha sido destinado a la de 
Alicante, sustituyéndole don Gregorio García 
Vilches, que procede de Torredonjimeno. Le 
damos la bienvenida. 
SE DISTINGUEN 
por su delicado aroma y exquisito paladar los 
estupendos vinos dulces añejos que venden en 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
OPERACIONES QUIRÚRGICAS 
En Málaga, por el doctor Lazárraga, ha sido 
operado felizmente nuestro amigo don Juan 
López Perea, quien ha regresado muy mejora-
do, de lo que nos alegramos. 
—En el Sanatorio de Ntra. Sra. de los Re-
medios ha sufrido dos delicadas operaciones, 
practicadas por el doctor Montero auxiliado 
por el señor Jiménez Reyna, doña Isabel López 
Torres, esposa del director de este periódico 
don José Muñoz Burgos. 
—También y por los mismos .doctores ha 
sido operada felizmente ia señorita Paz López 
Guerrero. 
Ambas enfermas mejoran dentro de su 
estado. - ; -# 
ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL 
Eí domingo y cuando marchaban en auto-
móvil a Loja, sufrieron un aparatoso acciden-
te, pues el vehículo dió varias vu Itas de cam-
pana, nuestros amigos don Ramón Gutiérrez 
y don Manuel Alcaitle, que iban acompañados 
de sus hijos y otros muchachos. Afortunada-
mente sólo el señor Gutiérrez resultó con ma-
gulldmientos y su hijo con una lesión en la 
cabeza, de c. rácter leve. 
Lamentamos el percance y deseamos el total 
restablecimiento délos accidentados. 
SE ALQUILA 
casa nueva con iní talación de agua, cuarto 
de baños y patio grande. 
Razón: F. Ca;,lillo, cuesta San Judas, 3. 
EN SAN PEDRO 
Con gran solemnidad se vienen celcbram 
las funciones en honor de la Stma. Virgen t 
Consuelo, del septenario que le dedica 
Hermandad. 
Falla de espacio nos impide hacer, cotí 
quisiéramos, el resumen de los temas tratad 
en los sermones por el R. P. Juan Fernándj 
pero baste decir que en ellos ha .demostré-
una vez más en ésta su elocuencia y grand 
dotes como orador sagrado. 
El septenario termina mañana. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Todos los viernes de Cuaresma, a las cin! 
y media y después del rezo del santo Rosari 
se tendrá el Vía-Crucis; y los domingos se i 
rá después del ejercicio a San José, quei e 
pieza a las cuatro y media.. 
SUICIDIO 
En calle Portería apareció ahorcado, 
sábado día 1, el vecino Antonio Quinta 
Ruiz, de 60 años, casado y con cinco hijos, 
ignoran las causas que le impulsaron al ¡si 
Lidio. 
LESIONES 
La vecina Rosario Llamas Tapia, de 
años, sufre lesiones graves causadas al 
rrumbarse. un paredón en calle Sierpe. 
FÚTBOL 
Esta taMe a las cuatro, interesante encuc 
tro entre los equipos locales Carmen F. C. 
C. D. Antequerano B. Al final se darán a o 
nocer los resultados de Málaga. 
En el campo del S. E. U. jugará el C. D. A 
tcquerano el último encuentro de la prima 
fase dei torneo -Copa Andalucía» frente' 
Málaga Atiético. El once local formará seg 
rameóte a Martín; Nemesio y Tejada; Cresp 
lio. Trigueros y Leiva; Castillo, Benito, Ubed 
Hilario y Sierras. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán de guardia hoy la farmacia Castíl 
y la de don Nicolás Cortés. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen fo^  
eíátsf reparaciones. Mereciilas, 72. 
BLOC ALMANAQUE DE BUFETE 
de ranura y agujeros laterales, en.Infante. 12 
C O N S U L T A D I A R I A D S 
íieclicioa y Cirug^ 
R s s y o s X - : - Di ,a i :s=írm"á 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TEUEROrMO 102 
m . SOL os M n m m m ñ 
A LOJA, IDA Y.... VUELTA 
p o s p u n t o s y úti ¿ u m p e d r i 
EL Vi AJE.^La carretera desde Ante-
quera a Loja, actualmente poco transita-
da adquiere hoy una aiünisción desacos-
turabrada. Camiones de carga con sus 
bateas simuíando racimos humanos, co-
ches de turismo, autobuses, motos, bici-
cletas, todos los medios de locomocica 
rápida por carretera se han puesto en 
marcha a través de ella, llevando consigo 
el entusiasmo de cientos de antequeranos 
que ansian ver triunfar a su equipo fren-
te a las dificultades que ahora le aguar-
dan. Muchas ilusiones cabalgando a 
lomos del optimismo. (Cuántas de gellas 
quedaron rotas en mitad del camino! A l 
pie de la Peña de los Enamorados, en el 
lecho del río, se rompen las primeras. 
Es un aparatoso vuelco de un «turismo» 
que ¡oh milagro! no tiene consecuencias 
lamentables. 
Pasamos Archidona y nuevas ilusiones 
de otros tantos expedicionarios quedan 
maltrechas. Un camión sufre una grave 
avería que no es posible reparar allí. Los 
rostros malhumorados de sus ocupantes 
dicen tantas cosas que habría materia 
para un poema. Proseguimos. Todavía 
antes de to ja otro camión se detiene; 
pero sus viajeros no lo piensan. Conti-
núan andando y con el tiempo justo lle-
gan corriendo al Stádium de San Fran-
cisco. 
LA LLEGADA.—Al pisar las calles, 
lojeñas tenemos la impresión de encon-
trarnos otra vez en Antequera. Por do-
quier sólo vemos paisanos optimistas, 
dicharacheros, ocurrentes. De vez en 
cuando atraen nuestra atención los gri-
tos de la chiquillería, a veces también de 
los mayores, que nos hablan de derrota, 
. de palizón. Sonreímos. No es más que 
un deseo de los lojeños. Pero una cosa 
es querer y otra es poder. Dentro de un 
rafo veremos si pueden. 
EL CAMPO.—Nos desilusiona el tan 
retumbante «Stádium» de San Francisco. 
Si algo nos satisface es su situación y 
alrededores. Una vez dentro, la visibili-
dad del espectador sólo es fácil para el 
colocado en primer término. El vallado 
endeble, bajo e irregular. Minutos des-
pués pudimos apreciar su escasa resis-
tencia. El terreno de juego, muy blando 
y con profusión de pequeños hoyos que 
han de dificultar el control de la pelota. 
El sembrado del césped debió hacerse 
muy claro • y con semilla inadecuada. 
Da la idea de estar sembrado de cebada 
0 trigo. Para el mes de Junio nos supone-
mos al Loja C. de F, dedicado a las fae-
nas de la recolección. Tal vez su porvenir 
sea agrícola y no deportivo. 
EL PUBLICO.—Los antequeranos ocu-
pan la general, mientras en la preferencia 
predominan los lojeños. Unos y otros, 
cada cual con su grito especial de lucha, 
aseguran el triunfo de su Ipatria chica. 
El alaví alavá de los forasteros choca en 
los aires con el ras rás de los locales. 
Aquel parece imponerse. Antequera sue-
na y bulle con más intensidad en aquel 
maremágnum de gritos alentadores que 
hablan de triunfos. En esta lucha «etérea» 
que mantienen dos aficiones, dos masas 
^e partidarios, el triunfo es para los 
nuestros. Es el preludio del otro triunfo 
que después conseguían los jugadores 
antequeranos. 
EL PARTIDO. - Vestían de azul los 
lojeños y de blanco los visitantes. AI 
saltar aquéllos al terreno todoel público, 
lojeños y antequeranos, les recibe con 
una gran ovación. En cambio éstos escu-
chan una formidable pita dada sin duda 
conánimo de sugestionarles. Pero allí hay 
| cuatrocientos antequeranos que a la hora 
j de aplaudir parecen ochocientos y la 
j ovación apaga los silbidos. Otra victoria 
j antequerana. Esta obtenida en el terreno 
¡ de la caballerosidad, Y comienza el par-
f tido. Saca Loja y en seguida pierden la 
I pelota. Avanzan ¡os nuestros, ;- e inferna 
Ubeda para enviar un gran centro que 
Diego intenta despejar y no puede con-
seguirlo porque Leoncio, que ha saltado 
decidido al remate, se lo estorba. Yes 
Benito quien se encarga de rematar a l^s 
mallas. iEl primer goal a los treinta se-
gundos! ¡Un record! La valla de la gene-
raba impulsos del entusiasmo, se desplo-
ma hacia dentro del campo llevando tras 
sí a los hinchas antequeranos. Leoncio 
queda tendido en el suelo. Ha caído en 
mala postura llevando encima la mole 
que es Diego y su brazo derecho queda 
desarticulado. Entre agudos dolores es 
retirado del campo. Las primeras noti-
cias hablan de fractura. Por fortuna la 
radiografía nos ha mostrado posterior-
mente que no hay tal. Este percance del 
buen Leoncio nos impresiona grande-
mente; mas no es hora de desmayar. Con 
diez jugadores el C. D. Aníequerano 
continúa el' cerco a la meta de Diego y 
prosigue realizando un juego de gran 
estilo. Aun no han transcurrido diez mi-
nutos, cuando de nuevo la valla de la 
general se desploma. ¡Es el segundo 
tanto antequerano! Hilario ha servido 
adelantado a Ubeda, éste se interna 
veloz, eludiendo las tarascadas que le 
propinan, y envía un tiro por bajo que 
entra en la meta rozando el poste. 
Los azules vagan por el campo como 
almas en pena. No logran ligar una sola 
jugada y se ven apuradísimos para sos-
tener la avalancha de nuestra incompleta 
delantera. En una de sus contadas reac-
ciones logran apuntarse su único tanto y 
parece que con ello va a «amblar algo la 
marcha deícncuent ro . Las esperanzas de 
los lojeños se desploman nuevamente 
cuando Sierra, de magnífico chut cruza-
do, marca el tercero para su equipo. Así 
termina el primer tiempo y así continúa 
el segundo, con dominio antequerano, 
1 aunque ahora nuestra delantera carece 
de la profundidad de antes, prodigándo-
se las individualidades. Hay momentos 
que puede influir en el resultado del par-
tido y es cuando Juanele se prepara a 
lanzar un penalty que nos habían señala-
do. Sierras lo para magníficamente y nos 
hace respirar tranquilos. Nuestra línea 
media y la defensa, en la plenitud de 
aciertos, se encarga de lo demás. 
EL VENCEDOR.—Por líneas, la mejor 
la defensa. Por individualidades, todos 
bien, con mucho entusiasmo. Sólo Hila-
rio en la segunda parte flojeó bastante. 
En cambio en la primera estuvo magnífi-
co. Sierra, muy seguro en el blocaje, 
realizó algunas buenas paradas. En el 
penalty, inmejorable. Alineación: Sierra; 
Nemesio y Tejada; Castillo, Trigueros, 
Leiva; Sierras, Benito, Leoncio, Hilario y 
Ubeda. 
EL ARBITRO.—Nos agradó el arbitra-
je del señor Valiente. Cuando sus decisio-
nes pudieron influir notablemente en la 
marcha y resultado del encuentro estuvo 
acertado e imparcial. Después, cuando 
estuvo ya resuelto a nuestro favor prote-
gió a los locales sin perjudicarnos mucho 
con ello. Muy lógica y humsna la conduc-
ta del señor Valiente. 
EL REGRESO.— 
Como la estancia en Leja después 
del partido c,ra innecesaria y peligrosa, 
con buen acuerdo inmediatamente se 
organiza el retorno. La despedida que 
nos brinda la ciudad granadina no puede 
ser más «simpática». A l fin nos aleja-
mos de la ciudad. Las escasas horas que 
hemos pasado en ella nos dejan un triste 
recuerdo. La incorapresión y hostilidad 
de que hemos sido objeto no deja huellas 
de rencor en nuestro ánimo. Sólo un sen-
timiento de conraisetación para e! fútbol 
lojeño tan mal ambientado y encauzado. 
De nuevo en nuestras calles y plazas, 
sentimos compensados nuestros sacrifi-
cios y sinsabores de la jornada con los 
cálidos aplausos que brindan a los triun-
fadores los que acá quedaron esperando 
impacientes el resultado y que al saber 
la grata nueva se congregaron en aqué-
llas par,a completar su satisfacción con 
detalles que cuentan los excursionistas. 
COMENTARIO FINAL. - Durante el 
camino hemos pensado: Una y no más, 
santo Tomás, que dice el refrán. Ahora, 
cuando hemos sopesado ventajas c i n -
convenientes, otra vez estamos dispues-
tos a emprender el viaje. Y es que aun-
que son muchos los inconvenientes, las 
molestias y los sufrimientos morales, 
puede en nosotros más esc virus del 
fútbol que sin respetar edades, sexo ni 
clases a todos se nos ha entrado por el 
alma y en vano tratamos de liberarnos 
de el. Y después de todo, muy contentos 
de que así sea. 
PENALTY. 
RESULTADOS DE LOS PARTIDOS CE-
LEBRADOS EL DOMINGO ANTERIOR 
Loja F. C , l . -C. D. Antequerano, 3. 
Málaga A. C , 1,-San Andrés, F.C., 2. 
CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 
J. G. E. P. F. C. P. 
C. D. Antequerano 5 4 1 0 17 3 9 
Loja F. C. 5 2 1 2 8 8 5 
San Andrés F. C. 5 1 2 2 5 7 4 
Málaga Atlético 5 1 0 4 4 14 2 
PARTIDOS PARA HOY EN MÁLAGA 
Málaga Atlético - C. D. Antequerano. 
San Andrés F. C , - Loja F. C. 
C0NSULT0EI0 DEPOHFTO 
GOGSALGAR.— Por falla de espacio en 
esta página no os contesté en el número ante-
rior. Aunque hoy tampoco dispongo de mucho 
no os quiero dejar olvidados más tiempo. Es-
pero sepáis disculparme. 
Nada hay cierto "oficialmente, con respec-
to ala cesión por esta temporada del jugador 
de queme habláis. Hasta ahora no ha dejado 
de ser un simple deseo o iniciativa particular 
manifeátada en una reunión de café y que rá-
pidamente se ha divulgado. Su realización no 
estaría exenta de dificultades, no tan fáciles de 
vencer como algunos ingenuamente creen. 
Ya veríais cómo la realidad no confirmó la 
noticia circulada de que dicho jugador actua-
ría eri Loja y veríais también cómo'con su 
ausencia también se ganó allí. Muy justos los 
elogios que le tributáis. Pero tened en cuenta 
que mientras subsistan los compromisos del 
citado jugador con su Club al C. D. Anteque-
rano no le interesan sus servicios, fis mi mo-
desta opinión. Espero seros útil nuevamente. 
DON RESPONDÓN. 
— PSglns 8.« — Ct SOL OT ANTEUÜEWA 
RELDGIÓIi DE DOIIATIUOS 
recibidos para el reparto de juguetes efectua-
do el pasado día de Reyes. 
. Suma anterior 4 636.— 
D. Francisco Vílchez Real 5.— 
» Francisco López Ureña 15 — 
La Rcgia-Caizados Garach 50.— 
D. Rafael Palma. Llera 10.— 
» Pedro Molina Acedo 25.— 
» Luis Sarria Gallego 35.— 
» Andrés Martínez Alvarez 5.— 
D.a Vi tudes Ruiz Gallardo 3.— 
» Encoinación Lebrón García 5.— 
D. Francisco Rui¿ Sánchez 5.— 
» Juan Olmedo Lebrón 5.— 
» Francisco Torres González 5 — 
» Manuel Carmona D. de los Ríos 5.— 
» Francisco Orozco Jiménez 5.— 
» Juan Soto Víichez 5.— 
» Jerónimo Ruiz Gallardo 5.— 
D.a Consuelo Trani Astorga 10.— 
» Dolores Fajardo Moreno 7.— 
ü. Antonio Luque Arroyo 6.— 
D.a Remedios Narváez Campano 15.— 
* Concrpcit'n Vülfirraso 7.— 
D. Émiqut- He irera RoSales 10.— 
» José M.a Sanz Alarcón 10.— 
» Antonio Parejo del Pino 3.— 
» José Jiménez Luque 5,— 
» Pedro Roja ; Alvarez 5.— 
» Bartolomé Cárdenas González , 5.— 
» Manuel González Burgos . 5.— 
» José Vergara Pérez 15.— 
Sra. viuda de Cazorla Burgos 5.— 
D. Manuel Morejón p-ernández 10.— 
» Antonio Palma Salguero 15.— 
D.:' Araceli Somosierras 2.— 
D. Antonio Espáda Leal 1 15.— 
D.a!Ana María Ramírez de Arellano 50 — 
D. Francisco Mora Aguilera 15.— 
» Francisco Garcia Cuenca 5.— 
D.a Posario Villalón Lóoez 5.-— 
D. Antonio Caballero'Almagro 5.— 
» Diego González Peña 10.— 
» Francisco Velasco Gardg 10.— 
» José Rosales Salguero " 5.— 
» /-Antonio García Cabello 25.— 
» Antonio Jiménez Canión • 10.— 
.•> Rafael Pérez Ecija ^ 7 7 
» Fenhando Granados Comino 10.— 
.D.3 Carmen MejidS ; ' .= 
D. José Rodríguez Romero 5.— 
» Juan G llardo Ga'lardo - • 10.— 
> Rócelio León Motta , 5.— 
» Luís García Cardó * 5.— 
» Manuel González Danza 4.— 
Sra. viuda'de k. G reía Rosas • •! 3.— 
-D.a Concepción LuqUe Guillén 5.— 
D. José P«dr!giiez Ruii 15.— 
» José Rosales Berdoy 5.— 
Suma y sigue 5.201. — 
Instituía Nacional Prcvljión 
A G E N C I A D E A N . T E Q U E R A 
A LOS SRES. PATRONOS 
Por haber sido oficialinente declarado inhá-
bil el día primero del actual, se prorroga el 
plazo para.pago de la cuota de Febrero hasta 
el jueves 13. Desde el viernes 14 habrán de 
abonarla con el diez por ciento de de mora. 
C s r t s i s d e t e n i d a s 
Por falla de dilección se encuentran sin po-
der entregarlas a los destinatarios siguientes: 
José T^jón Roldan, Amonio Romero Maqueda, 
Miguel Fernández Frías, .Antonio Domingu z 
Castillo, Maria Rebollo Tejada, Dolores Pé-
TPZ-López, Rosario Martínez Berrocal, Angeles 
de la Torre Romero. María Antonia R.e>es Ru-
bio, Josefa Delgado Guillen, Francisco Aguí-
lar Ramírez. 
Para asuntos que les ínteres^,deben presen-
tarse en esta Agencia los siguientes: 
Purificaúón Arrabal Burgos, Fraacisco Ra-
mos Díaz y An'onio Fernández Morcnte, de-
clarados pení ionisias por accidentes. 
N O T A S D E L A A L C A L D I A 
LA R E V I S T A ANUAL 
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
36 y siguientes del Reglaaiento de Recluta-
miento, durante todo et presente año pueden 
pasar la revista anual correspondiei te al 1941, 
todos los mozos de ios reemplazos de 1923 al 
1941 (ambos inclusivesy,- separados de filas 
por cualquier motivo, siempre que no sean 
inútiles totales, que quedan exentos de dicha 
obligación. 
Todos aquellos individuos que se presenten 
a pasarla revista de 1941 sin tener pasada la 
de 1940, tendránjque abonar en papel de pagos 
al Estado, ^precisamente, lc> cantidad de 25 
pesetas. 
CABRA MOSTRENCA 
Por la Guardia Civil del Puesto del Rome-
ral de esta^plaza, ha sido encontrada abando-
nada y puesta a disposición de esta Alcaldía 
una cabra mostrenca, de unos siete años, ru-
bia, con ambas orejas despuntadas. 
Lo que se hace público para que llegue - a 
conocimiento de su dueño y pueda, ser recia-1 
.mada en el término que fija el vigente regla-
mento de Reses Mostrencas. 
Anlequera 4 de Marzo de 1941. . 
mmum mmmunm 
Roberí Taylo'-, el galán de móda e «ídolo-
de las mujeres, tiene en Europa más admira-
doras que en América, por lo que se propone 
hacer un viaje de recreo, y según ha dicho, 
pasará una temporada en.España. Como hace 
tiempo quería aprender «cante jondo» segura-
mente su residencia será en Andalucía. Buena 
ocasión para que sus admiradoras puedan 
recogerle un autógrafo. 
Mary Carrillo y Julio Peña, según rumores, 
al terminar la p.clicula «Marianela» se prome-
tieron y ahora no qu'cren trabajar separa-
dos. Esta decisión es un grave problema para 
los directores, aunque no será difícil que los 
veamos otra vez juntos. 
' Los artistas franceses cada vez suben más. 
Charles Boyer está haciendo una película 
nada menos que con la «fatal» Greta Garbo. 
El nuevo film se titula. «María Walewska-. . 
M e s d e M a r z o , en honor He San José 
per el P. Juan Bta. Juan.—4 pías. 
SOY DE DIOS, devocionario eucarístico, por 
el Pbro.' Juan José de Pablo Romero,—5 
ppsetas^ cjiJffSüríao iííb o&njíí.'.s > y Bd&Tf 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
« M A R I A N E L A » • 
! Embéllecida per íodos los adelantos .realis- i 
tas de la técnica y el arte más moderno, la > 
famosa novela de don ; Benito Pérez Galdós, j 
escenificada por los hermenos Alvarez Quin- ' 
tero, ha sido llevada al cine español. 
' «Marianela» encierra un argumento de pro- ! 
funda y honda ternura. La emoción dramática j 
•y sentimental de esta, película despertará una 
gran expectación. 
! La nueva «estrella» española Mary Carrillo, 
i posee un temperamento escénico sorprenden-
j te, destacando de una manera indudable, sien- I 
do lo más interesante del film. 
, ELreslo de la labor interpretativa corre a ! 
' cargo de julio Peña, Rafael Calvo, María Mer- . 
cadvr, Carlos Muñoz y Blanca Pozas, que 
realizan una labor muy aceptable 
j 1 a dirección de Beniio Perojo es. muy bue-
\ na, quizás una de las mejores a que nos tiene 
' acostumbrados; La fotografía, de Fred Palhe, • 
po^ee magníficas calidades técnicas. — GOG. ! 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a G A R C I A (Nombre registrado) 
A." García * LUCEN A. 
AGEN FE EN ANTEQUERA.- CRISTÓBAL ÁVILA - M E R E C I L L A S . 7 
SERVICIOS UETERimiOS 
DURANTE LA PASADA SEMANA j 
MATADERO 
Se han sacrificado; 2 reses vacunas; 4S la-
nares, 36 cabríos, 30 cerdos y 2 aves. 
' Decomisos: 7 pulmones, 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 7.009 kilogra-
mos de pescado, 934 de almejas y fmariscos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
oara matanzas particulares: don Carlos 
Soler Jiménez, Avenida de Várela, n." 36. 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 3 3 2 v AINJTEQ U EF? A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA . 
N A C I M I E N T O S 
Antonia Espejo Ligero, José Godoy Gómez, 
Fernando Cabrerizo; Jiménez, Diego Domín-
guez Casado, Maria Teresa Acedo Navarro, 
Remedios Larrubia Sáez, Ramón Espiriar 
•Valderrama, Josefa Benítez Pinto, José Gue-
rrero Matas, José Podadera Mérida, José Agui-
lar Núñez, Josefa Cabello Ortiz. 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
D E F U N C I O N E S ' 
Teresa Chamizo Pérez, 72 años; María Ro-
mero López, 11 años; Alfonso Jiménez Fernán-
dez, 50 años; Manuel Rivera Vilacet, 52 años; 
Jerónimo Galeote Madamé, 65 años; Francis-
ca Navarro Corrales, 77 años; Juan Gómez 
García, 67 años; Fernando Esteban López, 48 
años;,Antonio' García López,. 82 años; Sebas-
tián Parra Parra, 76 años; Juan Conejo Ruiz, 
55 años; Lorenzo. Pérez Jiménez, 7 días; Juan . 
Machuca Romero, 78 años; Antonio Metendrcs 
Gutiérrez, 60 años; Agustín Galkgo Cruces, ,4 
meses; Pilar Díaz Mayoral, 89 años; Carmen 
darreira Ramirez, 61 años; Andrés García 
García; 1 mes; Remedios Larrubia Ortiz, 3 
días; José Aguilar Núñez, 2 días; Juan Arroyo 
Gómez, 50 años; Antonio Cabello Gt^nzález; 
47 arños; Milagros Valencia Ortiz, 21 meses? 
Antonia López Arrabal, 3 años. 
Varones, 16.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . . 12 
Total de defunciones 24 
Diferencia en contra de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
12 
Enrique Artacho Muñoz, c©n Rosado Perea 1 
Díaz.—Salvador ^rtaeho Cabrera, con María 
Estela dé Luna Morales.—Emilio García Ber-
múdez, con Enriqueta Palomo Muñoz.—Ma-
nuel R. León Palma, con Adela Burgos Roble-
do.- Jos« Espinosa Rodríguez, con Socorro 
Palomo Jiménez. 
